
























































On the Japanese musical scale of the songs commonly used in elementary school singing textbooks :
an approach from Minao Shibata's analitical method
木　暮　朋　佳
美作大学・美作大学短期大学部紀要











































































使用音 レ ミ ソ ラ シ レ
頻度数 3 4 6 5 5 1
総音価 2 2.5 7 5.5 4 1





使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ ド
頻度数 6 6 10 1 11 1 2
総音価 4 2.25 6 0.25 5.5 0.5 1






使用音 ファ ソ ラ ド レ
頻度数 5 5 7 6 4
総音価 5 5 7 6 4




使用音 ミ ソ ラ シ レ
頻度数 3 13 18 6 1
総音価 1.5 6.75 10.75 3 0.5




使用音 レ ミ ソ ラ シ
頻度数 2 6 8 14 8
総音価 1.25 3.25 6.5 10 5
優先順 5 4 2 1 3
　音階→陽音階（核音の終止）
６）「春がきた」（第二学年）
　調性→ハ長調（主音の完全終止）   
使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ ド レ ミ
頻度数 1 1 4 2 10 5 4 2 1
総音価 0.5 3 3.5 1 8 3.5 6 2 1







使用音 ド ミ ソ ラ シ ド
頻度数 1 8 20 17 2 7
総音価 1 5 16 8.5 1 4




二（レ）もない四七抜き音階に近いと考えられる。   
８）「夕やけこやけ」（第二学年）
　調性→ハ長調（主音の完全終止）  
使用音 ド レ ミ ソ ラ ド レ
頻度数 4 5 7 17 8 8 1
総音価 2 3.5 5 8.5 4 6.25 0.25





使用音 レ ミ ファ ラ シ ド
頻度数 1 4 8 8 6 2
総音価 1 4 4.5 3.5 4 1








使用音 レ ミ ソ ラ シ レ
頻度数 4 3 7 11 19 9
総音価 4 3 7 11.5 18.5 9
優先順 5 6 4 2 1 3
　音階→陽音階（核音の終止）            
－50－
11）「春の小川」（第三学年）
　調性→ハ長調（主音の完全終止）               
使用音 ド レ ミ ソ ラ シ ド
頻度数 3 5 14 16 13 1 8
総音価 3 5 14 16 13 1 8





使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド
頻度数 6 10 9 5 12 8 2 3
総音価 8.5 11.5 8.5 3.5 14.5 8.5 1 4







　調性→ハ長調（第３音の終止）   
使用音 シ ド ミ ファ ラ シ ド
頻度数 2 4 10 6 15 11 2
総音価 4 3 8 8 13.5 13.5 2





使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ
頻度数 8 7 9 2 20 12 1 4 1
総音価 11.5 9 8 1.5 22.5 11 0.5 7 1
優先順 3 5 4 7 1 2 9 6 8






　調性→ハ長調（主音の完全終止）      
使用音 ド レ ミ ソ ラ ド
頻度数 6 6 13 15 10 6
総音価 11 5.5 9 12 10.5 12





使用音 ド ミ ファ ソ ラ ♭シ ド レ
頻度数 3 3 15 11 12 1 9 3
総音価 3 1.5 16 11 11.5 0.5 9 2









使用音 ド レ ファ ソ ラ ♭シ ド レ
頻度数 2 1 12 12 17 12 5 2
総音価 2 1 11 9 17.5 4.5 8 3












陽 ド レ ミ ソ ラ ド
陰 ド レ ♭ミ ソ ♭ラ ド
頻　度　数 4 4 3 7 6 2
総　音　価 4.5 5.5 2.5 5 6.5 2




使用音 シ ド レ ミ ♯ファ ソ ラ シ ド
頻度数 3 3 16 4 2 13 16 11 2
総音価 1.5 1.5 11.25 1.25 1 13.5 19 15 1













使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ ♭シ ド レ
頻度数 5 1 4 8 10 9 3 4 1
総音価 7.5 0.5 2.5 8.5 10 9 1.5 4 1.5











使用音 シ レ ミ ソ ラ シ レ ミ
頻度数 1 4 11 7 17 6 4 2
総音価 1 4 12 5 21 6 4 2






使用音 ド レ ミ ファ ソ ラ ド レ
頻度数 6 9 13 2 15 6 8 2
総音価 7 6 11 1 10.5 5.5 5.5 1







　調性→ヘ長調（主音の完全終止）   
使用音 ド ファ ソ ラ ♭シ ド レ
頻度数 1 8 9 10 8 6 2
総音価 1 9.5 8 9.5 7 6.5 1.5











使用音 ラ ♯ド レ ミ ♯ファ ソ ラ シ ♯ド レ
頻度数 2 1 4 9 7 3 8 7 3 4
総音価 2 0.5 10.5 8.5 9 2.5 11 7.5 3.5 5

















































































































　　1978 年 pp.28-44     
３） 柴田南雄『音楽の骸骨のはなし』 音楽之友社 






















　　 中国大学紀要（通号 6）2007 年 pp.176 L.18-25  
　　 ここでは、ナ抜き音階とヨ抜き音階の存在につい てと、
この 2 つの音階がヨナ抜き音階から派生した と考えると
言及している。
